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国服务业 FDI 流入所产生的其他经济效应和中国服务业吸引 FDI 的主要制约因
素。第五章主要探讨了贯彻 GATS 原则和履行《服务具体承诺表》对中国服务业
对外开放的影响，以及入世过渡期结束后中国服务业吸引国际直接投资的发展趋
































In 21st century, the focus of FDI in the world began to shift to service industry. 
The large capacity and developmental potential of Chinese services market makes 
China become one of the countries which have the most attraction to FDI in services. 
Since entering WTO China has been carrying out the opening of service industry 
gradually according to the GATS rules, and the continuous FDI flowing into Chinese 
services has not only brought a new chance to the economic growth and the 
development of service industry of China, but also brought a challenge and great 
pressure to them. Based on current FDI theories, the thesis try to find a valid method 
for the opening and utilizing FDI of Chinese service industry, by researching the 
Interactive relation between FDI in services and Chinese economic growth，as well as 
the actuality, economic effects and restricted factors of Chinese services utilizing FDI. 
The thesis consists of five chapters. The introduction puts forward the 
background and meaning of the research, as well as the new ideas, shortcomings and 
framework of the thesis. The first chapter is the theoretical review of servings, service 
industry, FDI in service industry and service trade. And a literature Summary about 
FDI in services between China and foreign countries is also mentioned in this chapter. 
The second chapter describes the applicability of classical FDI theories and service 
trade theory to FDI in services, afterwards it explains the motivation of FDI flowing 
to service industries of developing countries. The third chapter analyzes the actuality 
of Chinese services utilizing FDI from different perspectives in detail. In the fourth 
chapter, an empirical test is applied and the conclusion is that FDI in Chinese services 
has a co-integration relationship with economic growth in China, and the FDI in 
services is the Granger reason for Chinese economic growth, however, the latter is not 
the reason for the former. Then it analyzes the economic effects and restricted factors 
of FDI flowing to Chinese service industry. In the fifth chapter, the influences of 
carrying out GATS rules and the prospect for Chinese services utilizing FDI are 
discussed in order to provide some countermeasures for the opening and utilizing FDI 
of Chinese service industry. 
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导   言 
 1
导   言 
一、选题的背景和意义 
近年来，服务业已经取代制造业成为全球国际直接投资结构中的主流。根据
联合国贸发会议（UNCTAD, 2004）的统计，服务业吸引 FDI 占全球国际直接投
资的比重已经由 20 世纪 70 年代初期的 1/4、90 年代初的不足 1/2 发展到 2002
年的 60％，约为 4.4 万亿美元。而中国服务业市场的巨大容量和潜力正使中国成
为对服务业 FDI 有吸引力的国家之一。根据商务部统计，2005 年与 2006 年中
国实际利用外资总额分别达到 724 亿美元和 694 亿美元，其中服务业利用外资总
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